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Terenski pregled i nadzor na izgradnji dionice državne 
ceste D-2 – južna obilaznica Osijeka
Field survey and supervision of the construction of a section 




U terenskom pregledu i tijekom arheološkog nadzora na izgradnji dijela južne obilaznice grada Osijeka, uz neka otprije 
poznata, zabilježena su i dosad nepoznata arheološka nalazišta. Trasa obilaznice prolazi nizinskim područjem koje je ispre-
sijecano manjim vodotocima uz koje su, na blago povišenim položajima, smještena nalazišta. U terenskom pregledu trase 
obilaznice zabilježeno je sedam arheoloških nalazišta te je, na osnovi iskopa probnih sondi, definirana površina za njiho-
va zaštitna arheološka istraživanja. Rezultati iskopavanja omogućit će prikupljanje novih spoznaja o naseljenosti osječkog 
prostora tijekom svih razdoblja, pri čemu će istraživanja većih površina nalazišta omogućiti prikupljanje niza podataka o 
infrastrukturi otkrivenih naselja.
Ključne riječi: terenski pregled, Osijek, Donja Podravina, naselja, prapovijest, antika, srednji vijek
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Sl. 1 Arheološka nalazišta na trasi državne ceste D-2 – južna obilaznica Osijeka
Fig. 1 Archaeological sites on the route of the D-2 State Road – the southern bypass of Osijek
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Uslijed izgradnje dijela državne ceste D-2 – južna obila-
znica Osijeka (Osječko-baranjska županija), provedeni su teren-
ski pregled i arheološki nadzor trase na kojoj su, uz neka otprije 
poznata, zabilježena i dosad nepoznata arheološka nalazišta. 
Trasa obilaznice, dužine 11,2 km, prolazi južno od Osijeka i 
prigradskih naselja Josipovac i Višnjevac kroz nizinsko područje 
ispresijecano nizom manjih vodotoka, uz koje su, na blago po-
višenim položajima, smještena sva zabilježena nalazišta (sl. 1).1
U terenskom pregledu trase obilaznice u jesen 2011. i 
proljeće 2012. godine zabilježeno je sedam arheoloških nalazi-
šta. Na osnovi iskopa probnih sondi definirane su površine pred-
viđene za zaštitna arheološka istraživanja te stratigrafija svakog 
nalazišta. Zaštitna istraživanja omogućit će prikupljanje novih 
spoznaja o naseljenosti osječkog područja tijekom svih razdo-
blja, na čije je intenzivno naseljavanje utjecao smještaj na važ-
nom komunikacijskom pravcu koji je vodio nizinom rijeke Dra-
ve. Isto tako, iskopavanja većih površina nalazišta omogućit će i 
prikupljanje podataka o infrastrukturi prapovijesnih, antičkih i 
srednjovjekovnih naselja, dok će prikupljeni nalazi posvjedočiti 
o intenzitetu i vremenskom slijedu naseljavanja.
U terenskom pregledu zabilježeno je sedam arheoloških 
nalazišta (sl. 1), od kojih su od ranije bila poznata nalazišta AN 
1 Josipovac – Vinogradi (Filipec et al. 2009; Filipec, Karneluti 
2009) te višeslojno prapovijesno naselje AN 6 Osijek – Herma-
nov vinograd na kojem su probna i zaštitna iskopavanja pro-
vedena u više navrata (Dimitrijević 1968; Šimić 1998; 1999; 
2007; 2008; 2008a). 
Najzapadnije zabilježeno nalazište AN 1 Josipovac – Vi-
nogradi predstavlja istočni dio prapovijesnoga, antičkog i sred-
njovjekovnog naselja Selište na kojem su zaštitna istraživanja 
provedena 2007. i 2008. godine (Filipec, Karneluti 2009). Tije-
kom terenskog pregleda na blagom uzvišenju položenom istoč-
no od Poganovačko-kravičkog kanala prikupljeni su brojni kera-
mički nalazi koji upućuju na intenzivnu naseljenost tijekom svih 
razdoblja. Izdvajaju se ulomci keramike latenske kulture koji se 
vjerojatno mogu pripisati ostacima kasnolatenskog naselja. Isto 
tako, zabilježeni su i ulomci rimske keramike koji upućuju na 
postojanje naselja koje se vjerojatno nalazilo uz cestu koja je iz 
Murse vodila prema zapadu. Najveći broj pronađenih objekata 
na Selištu pripada razdoblju srednjeg vijeka, pa ne iznenađuje 
podatak o postojanju dijela naselja i na nedalekom uzvišenju na 
položaju Vinogradi. Broj prikupljenih površinskih nalaza iz svih 
razdoblja upozorava na intenzivno naseljavanje ovoga blagog 
uzvišenja položenog uz nekadašnji manji vodotok koji je tekao 
prema nekoliko kilometara udaljenoj Dravi.
Nalazište AN 2 Osijek – Frigis 1 smješteno je na blagom 
uzvišenju položenom u meandru nekadašnjega manjeg vodoto-
ka na kojem su prikupljeni malobrojni ulomci prapovijesne ke-
ramike koji nisu omogućili preciznije vremensko određenje na-
lazišta koje se najvećim dijelom rasprostire sjeverno od postojeće 
osječke obilaznice. Na nedalekom nalazištu AN 3 Osijek – Frigis 
2, položenom na istočnom dijelu blagoga ovalnog uzvišenja (sl. 
2), zabilježeni su keramički nalazi iz rimskog razdoblja. U prob-
nom iskopu pronađene su brojne zapune jama i peći (sl. 3) koje 
upućuju na intenzivno naseljavanje tijekom 3. i 4. stoljeća, od-
nosno vjerojatno je riječ o ostacima ruralnog naselja smještenog 
u blizini prometnice koja je vodila u Mursu.
Ostaci prapovijesnog i srednjovjekovnog naselja otkriveni 
su na nalazištu AN 4 Osijek – Petruš 1. Nalazište je smješteno na 
blagom ovalnom uzvišenju u čijem južnom podnožju protječe 
istoimeni potok Petruš. U probnom iskopu otkrivene su zapune 
jama (sl. 4), pri čemu je veća koncentracija objekata zabilježena 
na zapadnom dijelu nalazišta, dok je istočni dio uništen prili-
kom izgradnje benzinske stanice koja je smještena na istočnoj 
1 Terenski pregled i nadzor provedeni su od 2011. do 2013. godine, a financi-
rani su sredstvima Hrvatskih cesta d.o.o. Koordinator od strane investito-
ra bio je g. Franjo Šokac kojem zahvaljujemo na suradnji.
strani uzvišenja. Na površini susjednog nalazišta AN 5 Osijek 
– Petruš 2 prikupljeni su malobrojni keramički ulomci koji su 
upozorili na postojanje rubnog dijela nalazišta položenog južno 
od potoka Petruša (sl. 5). 
Trasa osječke obilaznice prolazi preko južnog dijela ista-
knutoga višeslojnog naselja sopotske kulture AN 6 Osijek – 
Hermanov vinograd 1 na kojem su prva istraživanja provedena 
još potkraj 19. stoljeća (Dimitrijević 1968). Muzej Slavonije 
iz Osijeka u više je navrata proveo zaštitna iskopavanja koja su 
potvrdila iznimnu važnost ovoga nalazišta (Šimić 1998; 1999; 
2007; 2008; 2008a). U terenskom pregledu i tijekom probnog 
iskopa na zapadnom rubu nalazišta uočeno je postojanje jarka 
(sl. 6), dok je još dalje prema zapadu, ispod sloja humusa, izdvo-
jena tamnosiva zemlja koja pokazuje kako je vjerojatno bila riječ 
o vodoplavnom području koje je okruživalo naselje. Istočni rub 
naselja dijelom je oštećen izgradnjom prometnice i željezničke 
pruge koja je u znatnoj mjeri oštetila susjedno ovalno uzvišenje 
koje također predstavlja višeslojno naselje sopotske kulture AN 
7 Osijek – Hermanov vinograd 2. Vjerojatno je riječ o jedinstve-
nom naseobinskom kompleksu sopotske kulture čija će zaštitna 
istraživanja uputiti na prostorne i stratigrafske odnose.
Rezultati provedbe terenskog pregleda i nadzora na 
izgradnji dijela južne obilaznice Osijeka, uz neka od ra-
nije istraživanih, uputili su i na postojanje niza nepoznatih 
arheoloških nalazišta na kojima je potrebno provesti zaštitna 
arheološka istraživanja. Rezultati istraživanja omogućit će 
znatno bolje poznavanje naseljenosti širega osječkog područja 
kroz sva razdoblja, pri čemu su od posebne važnosti istraživanja 
višeslojnih prapovijesnih naselja sopotske kulture Hermanov 
vinograd 1 i 2 te rimskih ruralnih naselja smještenih uz promet-
nice u neposrednoj blizini Murse.
Sl. 2 AN 3 Osijek – Frigis 2 (snimio: M. Vojtek)
Fig. 2 AS 3 Osijek – Frigis 2 (photo: M. Vojtek)
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Sl. 3 AN 3 Osijek – Frigis 2, ostaci rimske peći (snimio: M. Vojtek)
Fig. 3 AS 3 Osijek – Frigis 2, the remains of a Roman kiln (photo: M. Vojtek)
Sl. 4 AN 4 Osijek – Petruš 1, zapuna jame (snimio: M. Vojtek)
Fig. 4 AS 4 Osijek – Petruš 1, the fill of a pit (photo: M. Vojtek)
M. Dizdar, TERENSKI PREGLED I NADZOR NA IZGRADNJI DIONICE DRŽAVNE CESTE D-2 ..., Ann. Inst. Archaeol. X/2014., str. 25-28
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Summary
In the field survey and archaeological supervision carried out in 
preparation of the construction of the D-2 State Road – the southern by-
pass of Osijek, seven archaeological sites were documented. Two of these 
sites—AS 1 Josipovac-Vinogradi and the multi-layered prehistoric settle-
ment AS 6 Osijek-Hermanov vinograd 1—had already been known. The 
route of the bypass, 11.2 km long, passes south of Osijek through a lowland 
area criss-crossed by a series of minor watercourses, along which, on slight-
ly elevated positions, lie all the discovered sites. The rescue excavations 
will allow us to obtain new knowledge about the habitation of the Osijek 
area during all the periods, whose great intensity was favoured by its posi-
tion on an important communication route leading through the valley of 
the Drava river. Likewise, the future broad-area rescue excavations will 
provide data about settlement infrastructure, and the collected finds will 
bear testimony to the intensity and chronological sequence of habitation.
Sl. 5 AN 5 Osijek – Petruš 2, zapuna jame (snimio: M. Vojtek)
Fig. 5 AS 5 Osijek – Petruš 2, the fill of a pit (photo: M. Vojtek)
Sl. 6 AN 6 Osijek – Hermanov vinograd 1, zapuna jarka sa zapadne strane naselja (snimio: M. Vojtek)
Fig. 6 AS 6 Osijek – Hermanov vinograd 1, the fill of a ditch to the west of the settlement (photo: M. Vojtek)
